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Abstrak 
Quantum adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan yang luas, 
nyaman, dan menyenangkan bagi siswa untuk berperan aktif dalam proses 
pembelajaran. Oleh sebab ini peneliti tertarik mencoba melakukan penelitian 
tentang model Quantum Learning dan penerapannya dalam pembelajara Bahasa 
arab di MTsS Bustanul Huda Langsa, adapaun rumusan masalah penelitian ini 
adalah 1) Apakah model pembelajaran quantum Larning mampu meningkatkan 
motivasi belajar  bahasa Arab siswa di MTsS Bustanul Huda Langsa 2) 
bagaimana hasil belajar siswa setelah menerapkan model pembealajaran bahasa 
Arab di MTsS Bustanul Huda?. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen, dan yang menjadi populasi  
dalam penelitian ini seluruh siswa kelas II MTsS Bustanul Huda Langsa yang 
berjumlah 68 siswa  pada tahun ajaran 2021-2022 dan tehnik pengambilan sampel 
non probability sampling dan yang menjadi sampelnya kelas VIII¹ sebagai kelas 
kontrol  dengan jumlah 23 orang  dan  VIII² kelas ekperiman dengan jumlah 23 
orang, dan instrument penelitian observasi, angket dan tes. Setelah data 
terkumpul maka hasil yang didapat peneliti menunjukan penerapan bahwa 
penerapan model pembelajaran Quantum Learning di MTsS Bustanul Huda 
Langsa  efektif hal ini dibuktikan dengan  hasil dari uji t  dengan menggunakan 
SPSS23 0,087 > 0,05 maka hipotesis ini diterima dan jika kurang dari 0.05 maka 
hipotesis ini ditolak . dan hasil pembelajaran sebelum diterapkan model belajar 
Quantum Learning nilai rata-rata 55, 21 di kelas kontrol dan 66,73 kelas 
eksperimen, dan setalah diterapkan model pembalajaran Quantum Learning nilai 
rata-rata 66,74 untuk kelas kontrol dan 78,70 untuk kelas eksperimen.. 












التعليم  هو عملية اكتساب املعلومات واملعارف والخبرات واملهارت عن طريق معلم 
اللحد وهو بطرق ووسائل مختلفة، او يقوم بها املتعليم فرض عين وهو مستمر من املهد الى 
التعليم هو   1.تلفين املعرفة وتدريب وتثقيف وممارسة، يجعل من الفرد شخصا مستتيرا حايا
. صول على النضج في عالقات الاجتماعية والعاطفية والفكريةحعملية تكوين الطالب لل
في ( UUD) 5491يهدف التعليم إلى تثقيف حياة ألامة كما هو مذكور في محتوى  دستور عام 
لتحقيق هذا الهدف، لكل مواطن نفس الحق في اكتساب الذكاء من خالل  .الفقرة الرابعة
من الناحية التشغيلية ، يرد هذا الدعم (. 5491من دستور عام  5الفقرة  15املادة )التعليم 
حقوق بشأن نظام التعليم الوطني ، مما يعني أن لكل فرد  0221لعام  02في القانون رقم 
 2.التربية
ألانشطة التعليمية حتى  عليم هو جهد واعي لتطوير إمكانات الطالب من خالللتا
هناك نوعان من املفاهيم املتعلقة بالتعليم وهو . يتمكنوا من التطور على النحو ألامثل
. إن مفهوم التعلم متجذر في الطالب بينما مفهوم التعلم متجذر في املعلم. التعلم والتعليمات
في التعليم، يتم الحصول على هذا التفاعل . اعل بين املعلمين والطالبفي التعلم ، هناك تف
ا يوجه الطالب نحو الهدف ، بينما ينفذ الطالب 
ً
من خالل الطريقة التي ينفذ بها املعلم نشاط
 .سلسلة من ألانشطة املخطط لها من قبل أن يوجههم املعلم نحو ألاهداف املراد تحقيقها
مهمة عند إلاسالم ألن نزل هللا القرآن باللغة العربية  كان التعليم اللغة العربية
تدل من أهداف وكذلك حديث النبى صل هللا عليه وسلم وهى مصدر أحكام إلاسالم، فهذا 
وكذلك فى الصالة، وعبادة ألاخر، ومن أجل ذلك يبدأ تعليم اللغة  3.تعليم اللغة العربية
إّن تعليم اللغة العربية نحتاج إلى . العربية من مستوى الطفولة حتى مستوى الجامعة
الن باستعمل أسلوب مناسب . أسلوب خاصة الذي سيستعملها املعلم في عملية التعليم
للذك ينبغ على املدرس إلختيار أسلوب جيد . بأحوال الطالب تؤثر كثيرا فى نجاح التعليم
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وتعليم اللغة العربية  تكون ناجحا إذا كان قادرا على إتقان املهرات . لتحقيق ألهداف املرحوة
 .مهارة إلاستماع والكالم والقرأة و الكتابة: ألاربعة، وهي 
 وجدت الباحثة ان فى هذه  MTsS Bustanul Huda Langsaوبعد مالحظة الباحثة فى 
لذلك تريد ان الباحثة تطبيق أسلوب او . املدرسة قلة حماسة الطلبة فى التعلم اللغة العربية
أساليب " وتختار الباحثة املوضوع . طريقة مختلفة لترقيه دوافع الطلبة فى التعليم
Quantum Learning    ــــ ـــ  MTsS Bustanul Huda Langsaوتطبقها في تعليم اللغة العربية بـ
 بحثامل -ب
 تعريف تعليم اللغة العربية  -1
اللغة العربية هي لغة امة اختيارها هللا ليخطبها عباده دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الذى يؤبد بها القرآن والحاديث 
النبوية التي وصلت الينا وانتشرت فى بقاع الارض بوسطة الذين والعلوم والثقافية 
إحدى اللغة السامية وهي لغة أمة العرب القدمة والسياسية والاقتصادية، واللغة العربية 
العهد الشائعة الذكر التي كانت تسكن الجزيرة املنسوبة اليها في الطرق من آسيا، وللغة 
 .العربية مكانة خاصة بين اللغة العالم
 أهداف تعليم اللغة العربية  -0
تالميذ في استعمال أهداف السابقة نلخص أن تعليم اللغة العربية وسيلة تدريب وتعويد ال
ثم يليها تغريس شعور الجمال في . اللغة العربية الجيدة والصحيحة شفويا كان أما كتابيا
بمعرفة ألاحداف العامة من تعليم العربية فيسهل لنا . استخدام اللغة العربية والتصال بها
 .على توجيه تطوير ملنهج اللغة العربية الصحيح
 أهمية تعليم اللغة العربية -3
اللغة العربية أكثر اللغات املنطوقة ضمن مجموعة اللغات الّسامية، وهي إحدى  
أكثر اللغات انتشارا في العالم، وهي ذات أهمية قصوى للمسلمين فهى لغة القرآن الكريم وال 
تتم الصالة وغيرها من العبادات، وبأتقان بعض من كلماتها وقد أثر إلاسالم وانتشاره 
 .مكانة اللغة العربيةوتأسيسه في ارتقاع 
 
 





 طريقة تعليم اللغة العربية -4
مجموعة  ألاساليب التى يتم بواسطتها : طريقة التدريس بمفهومها الواسع تعني  
من الناحية النظرية،  4تنظم املجال الخارجي للمتعلم من أجل تحقيق أهداف تربوية محددة،
فإن الطريقة هي مسار، وطريقة، ونظام، ومصطلًحا هي تقنية تعليمية في تقديم املوضوع 
 5.عند حدوث عملية التعلم
 تعريف أساليب تعليم اللغة العربية -5
، يصف أسالب التعليم  هو إلاطاري املفاهيمي إلاجراءات  (Udin)  أودين  يرى 
أساليب التعليم    (Trianto) ويرى ترينط  6لتحقيق أهداف معينة ،املوضوعية وينظم التعلم 
أسليب يفود كدليل  7.لخطة أو نمط استخدامه كدليل في التعليم في الفصل الدراس ي
اساليب التعلم لها معنى واسع من املناهج . للمصممين واملعلمين في تنفيذ أنشطة التعلم
أساليب التعلم هي أيًضا أحد أشكال . التعلموالاستراتيجيات وألاساليب وبالتالي تصميم 
 .املنهج املستخدمة من أجل تشكيل التغييرات في سلوك الطالب من أجل زيادة الدافع للتعلم
 : وألساليب التعلم لها أربعة خصائص وهي التعليم 
 املنطق النظري الذي جمعه التربويون  -5
 أهداف معين -0
 نموذج التعليم أفضالياالخطوات الالزمة حتى يمكن تنفيذ  -1
 البيئة التعليمية املحتاجة لتحقيق أهداف التعلم -9
 Quantum Learningتعريف أساليب  -6
ــ . Goerge Lezornavبجهود املعلم البلغاري    Quantum Learningأشاع ــ  “التى يسمى بـ
Suggestology”  أو“Suggestopedia”   أن تعليم اللغة العربية يتم بنسبة أسرع كثيرا عن
ورأى ان  يمكن أن تؤثر على نتيجة موقف التعلم ، وكل . 8املعرفة املكتسبة بطريقة عادية
مستعار من عالم "  Quantum "مصطلح . تفصيل من أي نوع يعطي اقتراًحا إيجابًيا أو سلبًيا
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وجد من التغيرات  Quantum Learning الفيزياء يعني ان التعليم باستعمال في أسليب
تحول هذه التفاعالت القدرات واملواهب الطبيعية  للمعلمين والطالب إلى تلك . والتفاعالت
 9.التي تفيد تقدمهم في التعلم بفعالية وكفاءة
 Quantum Learningألاساس املنطقي  -7
على سبيل . إلرضائهميولد جميع البشر بفضول ال يشبع ويمتلكون ألادوات الالزمة 
سيهتز ويرفع ويدور لعبته ببطء، حتى . املثال، الشخص الذي يضع لعبة في فمه ملعرفة الطعم
وضعه فى ألاذن، وطرحها على . يتمكن من رؤية كيفية تعرض كل جانب من جوانبها للضوء
لتعلم تسمى هذه العملية ا. ألارض، وإستعيدها،أو تفكيك الاجراء والتحقيقها واحدا فواحدا
الشامل، وهي عملية التعلم الفعالة وطبيعية لإلنسان ملعرفة أن دماغ الطفل حتى  ست أو 
تتأثر هذه .سبع سنوات يشبه إلاسفنج الذي يمتص الحقائق والصفات الجسد واللغة
ا مثالية للتعلم عن أي ش يء
ً
 .العملية بعوامل ومحفزات البيئة، بحيث يمكن أن يجعل ظروف
  Quantum Learningخطوات  -8
 Quantumوفًقا لهدى، أن الخطوات التي يمكن تطبيقها في التعلم بإستخدام أساليب 
Learning  هي كما يلي: 
 Ambakقوة  (5
 تنظيم بيئة التعليم (0
 تعزيز موقف البطل (1
 تحرير أساليب التعليم (9
 التعود على الكتابة (1
 التعود على القراءة  (6
 .جعل ألاطفال أكثر إبداًعا  (7
 الذاكرةتدريب قوة  (8
 Quantum Learningمزايا والعيوب في أساليب  -9
 Quantumولكل الطريقة او أساليب التعليم لها مزايا والعيوب وكذلك أساليب 
Learning  يمكن التعليم بأساليب  : واملزايا من هذه ألاساليب، هيQuantum Learning  أن
ويتم تدريس املهارات الحياتية مثل التواصل ,يغير عملية التعلم إلى ش يء ممتع وبسيط وفعال
الفعال، وإقامة العالقات مع آلاخرين ، وممارسة الاستماع إلى  احترام آراء آلاخرين وتعلم حل 
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طريقة سهلة املمارسة وفعالة وممتعة بحيث يحفز  Quantum Learningاملشكالت ويعتبر 
 Quantumفي طريقة و. ما الحماس ملحاولة إتقان املادة التي تتم دراستها شخص
Learning يتم التدريس مباشرة بثالثة أشياء، وهي املهارات ألاكاديمية وإلانجاز البدني،
واملهارات الحياتية وحدوث عالقة تبادلية تصف الظروف الداخلية والخارجية للطالب 
 .واملعلمين
يحتاج إلى إعداًدا دقيًقا للمعلم، وحاجة  إلى : لها العيوب يعنى ولهذا ألاساليب أيضا
مهارات املعلم الجيدة في عملية التعلم، سواء كان التمكن من املواد أو من قدرة املعلمين على 
إدارة الفصل حتى يتمكنوا من اقتراح الطالب مما يجعلهم في النهاية يشعرون بالراحة وسعيد 
 .ية التعلمومهتم باملشاركة في عمل
 هاوتفسير بيانات  تخليل 
وفى هذا البحث امليدان قامت الباحثة بإالختبار  القبلى والبعدى  للطالب فى املرحلة  
وأخذت . طالبا 68املتواسطة الذين يتعلمون فى الفصل الثانى بتلك املدرسة وعددهم 
وقبل إجراء التطبيق فقدمت الباحثة إلاختبار القبلى إلى الطالب . طالبا كالعينة 96الباحثة 
وإلاجراء عملية التعليم بتطبيق . ثة عن قدرة الطالب على تعليم اللغة العربيةكى عرفت الباح
 فى التعليم اللغة العربية، إستعملت الباحثة تدريس بالطريقة  Quantum Learningأساليب 
 Quantumأساليب إلانتقائية  اي الباحثة بنفسها كمدرسة اللغة العربية بتطبيقها  
Learning   .العربية  و إلاندونسييا عند تعلم وتستعمل اللغة. 
فى الدراسة امليدانية التى قد قامت بها الباحثة، قد حصلت الباحثة من تجريبة  
لترقية طالب على تعليم اللغة   Quantum Learningتعليم اللغة العربية بتطبيق أساليب 
 :الفروض وفى تجريبة هذه الوسيلة قدمت الباحثة . العربية فى املجموعة التجريبة
ــ  - ــ  (t)إذ كانت درجة تـ وهذا يعنى أن . الجدول فالفروض مقبول  (t)الحساب أكبر من تـ
 .لترقية قدرة فى تعليم اللغة العربية  Quantum Learningأساليب تجريب تطبيق 
ــ  - ــ   (t)إن كانت درجة تـ . أو متساوين فالفروض مردود  (t) الحساب أصغر من درجة تــ
وتطبقها فى تعليم اللغة العربية   Quantum Learningأساليب وهذا يعنى أن تجريبة  
 .غير فعالية وال تؤثر





ــ  يمكن نتيجة أن  (Sig   2،287  <2،21 (0,087 > 0,05قيمة   (t) ألن نتيجة إلاختبار تـ
تباين البيانات فى فصل إلاختبار البعدى على مجموعة التجريبة ومجموعة الضابطة 
 .أستيفاء  Paired Sample t Test\وبالتالي أحد شروط  Homogenيعنى سواء 
أساليب فعرفنا أن فروض السابق مقبول ويستطع أن تعليم اللغة العربية بتطبيق 
Quantum Learning  قد جمعت الباحثة . لترقية قدرة الطالب على تعليم اللغة العربية
. البيانات كما رأينا فى نتيجة من إلاختبار القبلى وإلاختبار البعدى  فى مجموعة إرتفعت
قامت      Quantum Learningأساليب ملعرفة فعالية تعليم اللغة العربية بتطبيق 
    (0,05 > 0.005)  2،21<  2،222أكبر   Sigول لحصالباحثة فى تحليل البيانات باإلختبار 
فرق متوسط فى نتائج التعلم الطالب بين يستخدم اساليب فى املدرسة   فانتيجة وجد
واملجموعة الضباطة  78،72يعنى املجموعة التجريبة    Quantum Learningأساليب ب
 . متوسط  66،79
من النص العربية   Quantum Learningأساليب وإن تعليم اللغة العربية بتطبيق 
وإستخدام . وتستخدام أساليب أخرى  تساعد املدرس كثيرا على القيام عملية التعلمية
تؤثر على قدرة الطالب يمكن أن ينظر من املقابلة مع   Quantum Learningأساليب 
طلبة بعضهم يقول أن هذا أساليب يسر ويقدر لتنمية فى التعليم حتى ال يشعر أن ينعس 
 .وامللل، وبعضهم يقول هذا أساليب مسرور الن لم بطبيق قبلها
تؤثر وترقي فى عملية   Quantum Learningأساليب هذه تشير إلى أن استخدام  
 :التعليم، والتعليم تاثير فى التعليم اللغة العربية على خاص منها 
ن لتحسي  Quantum Learningأساليب إستخدام تعليم اللغة العربية بتطبيق  -
 تعليم، والطالب ال يشعر بامللل حتى حماسة فى التعليم
 Quantumأساليب وجود نتيجة والهداية باستخدام تعليم اللغة العربية بتطبيق  -
Learning  . 
 :نتائج البحث -
 MTsSبــــفى التعليم اللغة العربية   Quantum Learningأساليب بعد تطبيق  
Bustanul Huda Langsa ، إعتماد على نتائج التى . قد وصلت الباحثة إلى نتائج ألاخير
حصلت عليها املجموعة التجريبة فى إلاختبار القبلى والبعدى قد وجدت بينما فرق حقيقيا 
 .وتغزى أثر املتغير التجريبة





وفى إحتمام هذا البحث ستقدمها الباحثة عن نتائج مهمة من البحث امليدانى مع  
 :إلاقتراحات وهي 
ــ  Quantum Learningأساليب أما بعد تطبيق  -5  MTsSـ فى التعليم اللغة العربية بـ
Bustanul Huda Langsa    ودليل على هذا  هو أن نتيجة إلاختبار فعالة SPSS 
يتيم  2،21مع ألاحكام إذا كان القيمة أكثر من  2،21أكبر من  2،287حساب 23
 .املردوديتم  2،21أقل من  قبول، وإذ كان القيمة 
قد لترقية نتيجة الطالب فى   Quantum Learningأساليب وأن  نتيجة بعد تطبيق  -0
نتيجة ودليل على هذا هو   MTsS Bustanul Huda Langsaبــــالتعليم اللغة العربية 
ملجموعة  11,05ملجموعة تجريبة و 66,72تعليم إلاختبار القبلى  قيمة متوسط 
ملجموعة  ضابطة  66،79فصلين من  قيمة متوسط هي  ضابطة إلاختبار البعدى فى 
 .ملجموعة تجريبة 78،72و 
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